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Preseiifcd by
The Publications Department
of
^o 1 'dan v_^ollede oj V / / / 1 isu
Indianapolis, Indiana
%OteUfOti
The Publications Department of Jordan Col-
lege of Music wishes to present this book as a
tribute to the high achievements attained by
both the Administration and the Student Body
during the year 1949-5 0.
As the seniors leave us to go to their new
fields of endeavor, we wish them every success.
—The Editor
Kodtd. oh /tu6t^e6
Hilton U. Brown, C/jciiniian H. Foster Clippinger
Bernard R. Batty Emsley W. Johnson
Fermor S. Cannon Thomas H. Kaylor
Evan Walker
Eiiiiley W. Johmoti's iiii/iiiiily J,-ath un Ajtril II. /950, caiiie as he lus com-
plelinx his twcniy-snomi yt-jr as an aiililjihlnif. tii.iiilvr of the Board of Trnslcii.
During that lime he look a great Jeal of pride in the growth and progress of the
college, and took an active part in making that adtancement possible.
{lka.ltma.n, Eodtd o^ Ttu6t£e6
Mr. Hilton U. Brown
ly^O-LCdtLOU
We would like to dedicate this book to
the Chairman of the Board of Trustees,
Mr. Hilton U. Brown who, by his untiring
efforts and genial personality, has done
much towards the progress of the school.
-Hc(.mLnL6tta:tLon
Gerald V. Carrier Stanley O. Norris
NiLO HOVEY
Ly^pCLttm^ntdL CincLLtmen
Nii.o I lovrv
Coiucvl Biiuil
OzAN Marsh
Piano
Julius Huehn
Voice
David Hughes
Orchestra
W'lii.iAM Pelz
T/.H'ory
Robert Geiciiei.
Gradiiiite Diiisioii
Training, Btiinl
Ly^pCLttmentciL Cndltmen
Beldon Leonard
Student Teaching
Symphoiiette
Charles Henzie
Music Department
Butler University
Dale Young
Organ
Mary Jane Marr
Dance
James R. Phillippe
Speech and Drama
Tom Carnegie
Radio
10
(jLoLUaLCLte. rtzcultu una. -^t^m
Avery, Patricia
Piano
Bassett, Richard
Clarinet
Bransforci, Mallory
Or<i,an
Campbell, Harriettc
Voice
Carlson, Marguerite
Speech, Draina
Carnegie, Tom
Radio
Chenoweth, Gene
Guidance, Theory
Colbert, John
Trumpet
Collins, Sid
Radio
Conner, Harold
Cello
Engle, Mae
Piano
Ennes, Harold
Radio
Fields, Dall
Double Reeds
Getchel, Robert
Graduate Division
Trainin}^ Band
Trumpet
Harlan, Helen
Piano
Henzie, Charles
Percussion
Music Department
Butler Uniier\/t\
Holzhauscn, Donald
Trombone
Hovey, Nilo
Music T.dneat ion
Concert Band
Clarinet
Huehn, Julius
Voice
Hughes, David
Orchestra
Jefry, Fred
Voice
Hungerford, Carl
Brass Class
Jones, Nellie
Flute
Kilinski, Eugene
Violin
Koehrn, Fred
Voice
Lang, Rosemary
Clarinet
Laut, Marian
Piano
Leonard, Beldon
Student Teaching
Symphonette
Lindstaedt, Paul
Piano
Ludwig, Lyell
Radio
Marsh, Ozan
Piano
Marr, Mary Jane
Dance
Michels, Harry
French Horn
Munger, Dorothy
Piano
Pelz, William
Theor-\
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I'hillippe, James
Speech, Drama
I'oston, I'.ilecii
Dance
Reed, Clint
Theory
Contrabass
Saunders, Joseph
Cello
Scott, Farrcll
Voice
Slocum, Elizabeth
Radio
Spalding, Mary
Harp
Stinson, David
Oboe
Stone, Ruth
Language Survey
Turner, Leola
Voice
Walker, Mark
Theory
Whittington, Richard
Chorale
Wilhite, Lois
Music Fducation
Young, Dale
Organ
Zinkan, Joseph
Theory
Bailey, Jack
Public Relations
Munger. Charles
Director of Admissions
Thompson, Wilma
AJtninistratiie Secretary
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stnifliis
J. Thomas Adkins
A.B., Speech and Drama
French Lick
President of Intermission
Carol R. Bailey
B.M., Music Education
Indianapolis
Sinfonia
Arthur L. Beriault
A.B., Speech and Drama
Indianapolis
Intermission
Robert O. Birchler
B.M., Music Education
Tell City
Phi Sigma Mu
14
RoiMin O. Bkainaki)
B.M., Music lulnctilioii
Goshen
Robert P. Bruce
BM., Voice
Indianapolis
Omego Psi Phi
Robert W. Carithers
BM., Music Education
Newport
Ray E. Churchman
B.M., Percussion
Indianapohs
H
Dallas Coffman
B.M., Music Education
Glenwood
Odette Craighead
BM., Music Education
Indianapolis
John D. Dalzell
B.S., Radio
Indianapolis
Walter E. Dawson
B.M., Music Education
Indianapolis
16
KUNNLIU DOOI.MY
B.M., Music Ed iicalioii
Indianapolis
Reginald A. DuValle
BM., Music Education
Indianapolis
Jules D. Goudy
B.M., Music Education
Fortville
Phi Sigma Mu
Hal Gray
B.M., Or^an
Frankfort
17
JOSEH HaBOUSH
B.M., Music Education
Indianapolis
James D. Harvey
B.S., Radio
Huntington
Fred Heilman
B.M., Composition
New Hampshire
Robert J. Hine
.M., Music Education
South Bend
Phi Sigma Mu
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Bertha G. Howard
B.M., Voiir
Indianapolis
Robert Hulce
B.S., Radio
Marion
R. Dale Jackson
B.M., Music Ediiciitioi!
Indianapolis
Phi Sigma Mu
Sinfonia
Dorothy Jarrett
B.M., Viano
Indianapolis
President of Mu Phi Epsilon
19
Andrew J. Jeffries
B.M., Music Education
Indianapolis
Sinfonia
Barbara Jeffries
.M., Music Education
Indianapolis
Sigma Alpha Iota
Herman S. Johnson
B.M., Music Education
Indianapolis
Charles E. Jones
B.M., Music Education
Indianapolis
Sinfonia
20
WiLMA KaTZBACH
B.M., Music Ednca/ioii
Rensselaer
Francis J. KID^x'ELL
B.M., Music Education
Martinsville
Phi Sigma Mu
Phyllis J. Koehler
B.M., Music Education
Indianapolis
Mu Phi Epsilon
Phi Sigma Mu
Joan L. Leatherman
B.M., Piano, Music Education
Tipton
21
Edgar Lees
B.M., Music Education
Noblesville
Phi Sigma Mu
James C. Lewallen
B.M., Music Education
Indianapolis
President of Sinfonia
Richard D. Lovin
B.M., Music Education
Richmond
Sinfonia
Clyde B. McMillan
B.S., Radio
Indianapohs
Alpha Epsilon Rho
22
James E. Maxson
B.M., Music luhicii/iou
Frankfort
Donald E. May
B.M., Music Eiliicafioii
Indianapolis
John F. Medjeski
B.M., Music Education
Indianapolis
Robert Meyer
B.M., Music Educiitioii
Indianapolis
Phi Sii;ma Mu
23
William G. Miller
B.M., Music Education
Indianapolis
Robert E. Moore
B.M., Music Education
New Albany
Phi Sigma Mu
Sinfonia
John Nettleton
B.M., Music Education
Indianapolis
Phi Sigma Mu
Carl W. Nicholas
B.M., Music Education
Markleville
Phi Sigma Mu
24
Marjorie a. Nor 111
B.M., Music Editidlioii
PortlnncI
President of Sigma Alplia Iota
O. Donald Overby
B.M., Music EducafioiJ
Indianapolis
Omega Psi Phi
El^^^^^^p^^1
Ikr^^^^^H
^rilxiB
Claude E. Parsons
B.S., Radio
Indianapolis
Intermission
Alpha Epsilon Rho
Delbert R. Price
.M., Music r.duciitioii
Nappanee
Sinfonia
Harry Propolis
B.M., Voice
Indianapolis
Gerald Quinn
B.M., Music Education
Delphi
Phi Sigma Mu
Eleanor Reed
B.M., Music Education
Bourbon
Irvin Rose
B.S., Radio
Indianapolis
Alpha Epsilon Rho
•'.
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Hugh J. Ross
B.M., Com posilioii
Indianapolis
Bill E. Schmalfeldt
B.M., Music Education
Indianapolis
Jane L. Schnell
B.M., Music Education
Evansville
Frederick W. Shut.tz
B.M., Couipositioii
Toledo, Ohio
27
Leonard E. Skinner
B.M., Music Ediwafion
Lafayette
Phi Sigma Mu
Betty Smith
B.M., Piano
Youngstown, Ohio
Charles Spohn
B.M., Percussion
Plymouth
Sinfonia
Dorene Teagardin
B.M., Music Education
Indianapolis
28
Robert A. Ti-rry
B.M., Music luliicci/ioii
Indianapolis
Phi Sigma Mu
Sinfonia
Virginia Vaughn
B.M., Music Education
Indianapolis
Phi Sigma Mu
Robert L. Warnick
B.M., Music Education
Attica
Sinfonia
Etta Jean Wilson
B.M., Music Education
Whiting
Phi Sigma Mu
Mary D. Wilson
B.M., Music Education
Indianapolis
Donald R. Young
B.M., Music Education
Danville
30
SENIORS NOT SHOWN
Harold Connir
B.M., M/isic FJiicatioii, Cello
Gi:oRGE H. Ki I I iR
B.S., Radio
Paul Dufek
B.S., Radio
Victor M. Knighl
B.S., Radio
Owen Fllhian
B.M., Music Education
Richard Lii.ber
B.M., Mwsic EdiicaHoii
Rita Fuszek
B.M., Music Education
John Maxson
B.M., Music Educaiidii
Herbert Guy
B.M., String Bass, Composition
Richard Metcalf
B.M., Music Education
Floyd Hurst
B.M., Violin
Mary Jane Rolen
B.S., Radio
Richard Janeway
B.M., Composition
Jack Scott
B.M., Music Education
Harry Jennings
B.M., Music Education
Ruth Thistlethwaite
A.B., Speech and Drama
Charles Gallagher
B.M., Piano
MASTERS DEGREES
Margaret H. Howell
M.M., Voice
Victor J. Rumble
M.M., Music Education
Don Ratcliff
M.M., Music Education
31
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53
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Raymond Abbott
Ramon Barlow
Dean Barnette
Clinton Bartman
Frederick Bawel
Katherine Beck
William Bielski
Margaret Blocksom
Cleve Bottoms
Edward Bradley
Reid Brooks
Ralph Burkhardt
Charles Byfield
Victor Campbell
Nancy Carothers
Margaret Carpenter
Winston Churchill
James Coe
Marianne Cohee
Charles Craig
Dana Crapo
Wilbur Daringer
Wilburn Elrod
Leon Esch
34
BACHELOR Ol' MUSK. IDUCMION
DcIdics lisclivogt
R.ivnidnil lunk
Robert Gcrkcn
Nnomi Gr.ibill
William Gregory
Willi.ini Handlcy
I.ois Harmon
Oliver Hardy
Paul Hatfield
Mildred Hcnninger
Robert Herold
Mary Ann Herzberger
Delores Hoffmark
Edward Holcman
Jerry Holcman
Alfred Hood
Joseph Horton
Harry Jennings
Donald Kelly
Donald Kissling
James Kozlowski
Joseph Kuyoth
Robert 1 avcrv
Rosemary I cRoy
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BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Malcom Lewis
Benjamin Loveall
Norma McQuoun
Alice Magazine
Jack May
Gerald Meier
Joseph Mitchell
Charles Montgomery
William Morrow
Irma Nelson
Frederick Niemeyer
Morgan O'Dell
Shirley Peacock
Lester Powell
Stanton Pritchard
Mary June Rice
June Rodousakis
Richard Ross
Carol Sauders
Paul Saunders
James Sewrey
Clyde Smith
Donald Stevens
John Stubbs
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BACHELOR Ol MUSIC EDUCATION
David Baker
Rozan Baldwin
Thomas Batson
Gordon Beck
Oliver Bell
Helen Binkley
Gladys Birch
Robert Boling
Thomas Braeuer
Dorothy Brainard
Elizabeth Breedlove
Vey Carpenter
James Christie
John Cox
Elizabeth Cramer
Robert Dale
Elizabeth Dammrich
Rice Davis
James Dupee
Martha Evans
Ira Ferguson
James Tilton
D.ivid Tinimcrni
Marilyn Walters
Merrill Van Clevi
Joy Lou Weevie
Paul Wehmever
John Wharten
Wanda White
Kenneth Wilson
Richard Womack
Miriam Wright
Mary Ann Yuill
Stanley Zaley
Robert Fleck
John Franzee
Edward Freeland
Michael Giarrantano
James Harrison
John Hedges
Elizabeth Keller
Donald Kimbel
Dolores Littcll
Elizabeth Lowery
Patricia Martin
Mary Mason
Wilbur Miller
Ruth Myers
William Niemarer
John O'Neal
William Parrish
Richard Powers
Frank Raedez
Joan Richer
Barbara Ridgeway
Richard Sack
Hubert Sauter
Charles Smith
Richard Suesy
William Taylor
William White
Henry Williams
Dorothv Wollam
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BACHELOR OF MUSIC
Carol Alpine
Voice
James Alverson
Voice
Ronald Barber
Composition
Ann Boatman
Piano
Lillian Brown
Piano
Patti Browne
Voice
Elaine Buck
Piano
Imogine Bush
Piano
Leaine Byfield
Piano
John Convertino
Composition
Joseph Cusanelli
Voice
Carrol DeCamp
Composition
Wilhelmine DeCamp
Piano
Randall Dennison
Voice
Joseph Ecktman
Voice
Robert Eldridge
Voice
Cledith Farmer
Piano
John Gates
Piano
Marilyn Gernstein
Piano
Gloria Harvey
Hafp
Milton Hehr
Composition
Beth Hilton
Voice
Mary Elizabeth Hite
Organ
Charles Jones
Clarinet
BACHELOR OI- MUSIC
Elmore Alexander
Gerald Bordner
Bettye Brown
Martha Bunch
John Daniel
Herbert Engle
Nancy Ford
Carol Gambill
Sim Graves
Robert Lancaster
Donald lelinen
S/riiifi Buss
Marjorie Lower
Piano
William Maxson
Cuinposi/iiin
Barbara McKinsey
Voiif
Audrey Marshall
Piano
Carol Maugans
Piano
Charles Moore
Voice
Elizabeth Phillips
Piano
John Rooney
Voice
Helen Shadle
Voice
Jeanni Singleton
Voice
Shirley Smith
Organ
Marvin Taylor
Organ
Justus Webber
Voice
Esther Wilson
Voice
Richard Winternheimer
Voice
Freda Zambara
Voice
Claudette Hadden
Violet Hadden
Edward Hail
Carl Hann
Roscline Intrater
Virginia Jarvis
Irma Judkins
Clark Keen
Veda Owen
Carl Piepper
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Kenneth Ralston
Thomas Riley
Thomas Robertson
Frederick Schmidt
Ernest Sipf
Shirley Wallace
Elizabeth Werner
Frederick Williams
Jane ^"ymond
BACHELOR OF SCIENCE IN RADIO
Donald England
William Fagan
James Gates
Alfred Morley
John Baston
Thomas Bauer
Merle Callahan
James Greenfield
Richard Higgs
Richard Harvey
Wallace Waters
Joel Marsh
Stanley Nickbarg
Dorothy Romine
Donald Schlademan
Carol Schnelle
BACHELOR OF ARTS IN SPEECH AND DRAMA
Mary Cox
Mary Margaret Quinnell
Louise Davis
BACHELOR OF ARTS IN DANCE
Lou Ann Klus
Gerald Shoemaker
Richard Stanfield
Robert Sitwell
William Wandersee
Paul West
Robert Wenger
William Watters
Jack Vaughn
Charles Stoner
Rosemary Soots
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STUDENT COUNCIL
Frederick Niemeyer Delbert Price Ralph Burkhardt
Richard Lovin Elaine Buck Donald Kelly, President Patti Browne
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ORGflOIZeilOOS
43
PHI MU ALPHA SINFONIA
ACTIVES
Carol Bailey
Raymon Barlow
Ralph Burkhardt
Winston Churchill
Gene Chenoweth
John Colbert
Owen Fithian
Robert Getchell
Charles Henzie
Donald Holzhausen
Nilo Hovey
Carl Hungerford
Dale Jackson
Andrew Jefferies
Harry Jennings
Charles Jones
Earl Howe Jones
Donald Kelly
Donald Kimble
Robert Lavery
Beldon Leonard
James Lewallen
Richard Lovin
John Maxson
Robert Moore
Charles Munger
Stanley Norris
William Pelz
Delbert Price
John Scott
James Sewrey
Charles Spohn
William Taylor
Robert Terry
Jean Vickery
Mark Walker
Robert Warnick
Joseph Zinkan
PLEDGES
Eugene Bahlman
Ronald Barber
Raymond Churchman
Robert Gerken
Thomas Hobart
Alfred Hood
David Hughes
Richard Janeway
Clark Keen
Frederick Koehrn
Robert Meyer
Morgan O'Dell
Richard Powers
Lancaster Price
Frederick Schmidt
James Tilton
Paul Wehmeyer
Harold Wilkins
Donald Young
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STOMA ALPHA IOTA
Carol Alpine
Evelyn Aufderheide
Rozan Baldwin
Catherine Bray
Gale Bray
Bettye Brown
Patti Browne
Imogenc Bush
Leaine Byfield
Nancy Carothers
Margaret Carpenter
Marilyn Cook
Nancy Ford
Marilyn Gcrnstein
Naomi Grabill
Jo Hatt
Carolyn Harvey
Gloria Harvey
Mildred Henninger
Elizabeth Hilton
Mary Elizabeth Hite
Margaret Howell
Barbara Jcfferics
Joan Jolly
Irma Judkins
Elizabeth Keller
Audrey Marshall
Carol Maugans
Norma McQuoun
Irma Jean Nelson
Marjorie North
Elaine Patterson
Shirley Peacock
Elizabeth Phillips
Ruth Rasmussen
Carol Saudcrs
Helen Shadle
Shirley Smith
Shirley Wallace
Marcia Wolf
Mary Wood
Jane Wymond
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MU PHI EPSILON
Jacquelyn Bernhard
Ann Boatman
Bettye Brown
Marianne Cohee
Lila CuUen
Barbara Dennison
Carol Ann Emrich
Mary Fekete
Rita Fuszek
Esther Garrettson
Lois Harmon
Lucille Hoss
Gertrude Irestone
Mary Ann Jamison
Dorothy Jarrett,
President
Virginia Jarvis
Phyllis Koehler
Mildred Koehrn
Rosemary Lang
Marian Laut
Joan Leatherman
Joann McCord
Dorothy Munger
Evelyn Piel
Juanita Poulos
Juanita Pyritz
Dorothea Reagan
Mary June Rice
Jeanni Singleton
Joy Lou Weevie
Mary WilUamson
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PHI SIGMA MU
Dave Baker
Robert Birchler
Betty Breedlove
Reid Brooks
Ralph Burkhardt
James Christie
Delbert Dale
Betty Dammrich
Reginald DuValle
Wilburn Elrod
Owen Fithian
Rita Fuszck
Robert Gerken
Jules Goudy
Barbara Grubbs
William Handley
Owen Hardey
Charles Henzie
Robert Hine
Ed Holeman
Jerry Holeman
Nilo Hovey
David Hughes
Dale Jackson
Francis Kidwell
Don Kimbel
Phyllis Koehler
James Kozlowski, President
Edgar Lees
Robert Meyer
Charles Montgomery
Robert Moore
John Nettleton
Carl Nicholas
Morgan O'Dell
James O'Nan
Richard Powers
Gerald Quinn
Mary June Rice
Barbara Ridgeway
Jack Scott
Leonard Skinner
Charles Smith
John Stubbs
Robert Terry
N'irginia \'aughn
Marilyn Walters
Paul Wehmeyer
Don White
Wanda White
Etta Jean Wilson
Mary Ann Yuill
Stanlcv Zalev
47
ALPHA EPSILON RHO
Tom Carnegie
Paul Dufek
William Fagan
James Gates
James Greenfield
James Harvey
Alfred Morley
Clyde McMillan
Gloria Novak
Claude Parsons, President
Raymond Potts
Laura Jean Ray
Dorothy Romine
Irvin Rose
Bettie Slocum
Myron Taylor
Wallace Waters
Justus Webber
Thomas Wright
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INTERMISSION
Thomas Adkins, President
Arthur Beriault
Patti Browne
Mary Cox
William Fagan
Rita Fuszek
Lou Ann Klus
Rosemary LeRoy
Alfred Morley
Marjorle North
Claude Parsons
Jeanni Singleton
Ruth Thistlethwaite
William Walters
Freda Zambara
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OPUS 10
Katherine Beck, Editor
Alice Magazine, Katherine Beck, Shirley Smith, Leon Esch
Mary Quinnell, Mary Cox, Mary Ann Herzberger, William Morrow, Joseph Kuyoth, Jack May
Opus 10 cover was designed by Robert Dolinger and Jack Vaughn.
G. Marguerite Carlson, Advisor
JO
YOU'RE COVFRED
Richard Harvey Claude Parsons
Leon Esch, Louis Davis, Ramon Barlow, Mary Cox, Harry Propalis
Jack Bailey, Athhor
Claude Parsons
Editor, First Semester
Richard Harvey
Eilitor, SecoiiJ Semester
Jl
BASKETBALL
Lester Powell, Donald Kissling, Wilbur Daringer, John Hedges, Delbert Dale
Alfred Hood, Donald Lehnen, Coach, William Bielski, Clinton Bartman
Robert Hine, Robert Fleck
52
PffifORHllflG GROUPS
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CONCERT ORCHESTRA
Kenneth Alyea
Rozan Baldwin
Ronald Barber
Raymon Barlow
Thomas Batson
Frederick Bawel
Gordon Beck
Gladys Birch
Robert Birchler
Raymond Brandes
Ralph Burkhardt
Martha Burton
Leaine Byfield
Gene Chenoweth
Dallas Coffman
Harold Conner
Charles Craig
Elizabeth Cramer
Wilbur Daringer
Owen Fithian
George Flexman
Raymond Funk
John Gates
Jules Goudy
Flerbert Guy
William Handley
Gloria Harvey
John Hedges
Frederick Heilman
Janet Heller
Mary Hite
Edward Holeman
Alfred Hood
Floyd Hurst
Roseline Intrater
Barbara Jefferies
Andrew Jefferies
Charles Jones
Elizabeth Keller
Donald Kelly
Eugene Kilinski
Joan Leatherman
Donald Lehnen
Beldon Leonard
James Lewallen
Richard Lieber
Robert Lowery
Mary Mason
Marie McMillan
Norma McQuoun
John Medjeski
Gerald Meier
Truman Moyer
Irma Nelson
James Newton
Frederick Niemeyer
Morgan O'Dell
Joseph Parker
Shirley Peacock
Elizabeth Phillips
Delbert Price
Clint Reed
Charlotte Reeves
Barbara Ridgeway
June Rodousakis
Hugh Ross
Richard Ross
Joseph Saunders
Paul Saunders
Jane Schnell
William Taylor
Robert Terry
Robert Warnick
Donald White
Richard Whittington
Dorothy Wollam
Miriam Wright
David Hughes, Conductor
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CONCERT BAND
Carol Bailey
David Baker
Rozan Baldwin
Ronald Barber
Ramon Barlow
Gordon Beck
Robert Birchler
Gerald Bordner
Edward Bradley
Thomas Braeuer
John Brainard
Imogene Bush
Charles Bytield
Leaine Byfield
James Christie
Dana Crapo
Delbcrt Dale
Wilbur Daringer
Reginald DuValle
Owen Fithian
Robert Gerken
Jules Goudy
Olin Hardy
John Hedges
Edward Holeman
Jerry Holeman
Joseph Horton
Dale Jackson
Charles Jones
Elizabeth Keller
Donald Kelly
Donald Kimbel
Phyllis Koehler
Joan Leatherman
James Lewallen
Richard Lieber
Richard Lovin
William Maxson
Norma McQuoun
Robert Meyer
Robert Moore
William Niemeyer
Morgan O'Dell
Jean Paxson
Shirley Peacock
Richard Powers
Delbert Price
Gerald Quinn
Eleanor Reed
John Robertson
Richard Ross
Richard Sack
Paul Saunders
Bill Schmalfeldt
Frederick Schmitt
Jane Schnell
John Scott
James Sewrey
Charles Smith
Charles Spohn
Leonard Suesz
Robert Terry
James Tilton
David Timmerman
Marilyn Walters
Paul Wehmexer
Etta Jean Wilson
Mary Ann Yuill
Stanley Zaiey
Nilo Hovey, Conductor
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CHORALE
Carol Alpine
Margaret Blocksom
Bettye Brown
Robert Bruce
Charles Carlson
Winston Churchill
Elizabeth Cramer
Randall Dennison
Joseph Ecktman
Leon Esch
Robert Fleck
Nancy Ford
Marilyn Gernstein
William Gregory
Mildred Henninger
Mary Ann Herzberger
Margaret Howell
Dorothy Jarrett
Irma Judkins
Marjorie Lower
Patricia Martin
Carol Maugans
Barbara McKinsey
Richard Metcalf
Ruth Meyers
Charles Montgomery
Charles Moore
John Nettleton
Carl Nicholas
James O'Nan
William Parrish
Evelyn Petrovitch
Donald Ratcliff
Mary Rice
John Rooney
William Rothkopf
Carol Sanders
Helen Shadle
John Stubbs
James Tippey
Virginia Vaughn
Shirley Wallace
Joy Lou Weevie
Mary Wilson
Jane Wymond, Freda Zambara, Audrey Marshall, AccoiiipiDiist
Richard Whittington, Conductor
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JORDAN PLAYERS
THE MAGNIFICENT YANKEE"
'ANTIGONE'
'L.idy of Larkspur Lotion" "Bctore Brc.ikt.ist'
J7
Moonv's Kid Don't Crv'
DANCE
^MUSIC
n
OPERA WORKSHOP
"THE OLD MAID AND THE THIEF'
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SYMPHONETTE
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CHOIR
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1309 N. Pennsylvania St. Riley 0054 Thomas E. Deering's
7 A. M. — 7:30 P. M.
ST. REGIS CLEANERS
CARSON'S CAFETERIA Fourteenth at Pennsylvania
11-1:30 Steamtable 5-7:30
Prompt Pickup
Homemade Pies and Salads and
Sandwiches Delivery Service
SHORT ORDERS — ALL HOURS Riley 0194
INDIANA MUSIC CO.
Wholesale and Retail
Accordions, Band and Orchestral
Instruments
PAUL H. RINNE, Preshiaif-
115 East Ohio Street FRanklin 1184
Indianapolis, Indiana
ST. REGIS BEAUTY SHOP
18 East Fourteenth St. Riley 6722
Open Evenings By Appointment
Georgia Doley, Proprietor
Compliments to l9')0 Grads
A Friend of Jordan College
DOWNEY DUNKER
1102 North Pennsylvania Street
16 North Pennsylvania Street
27 East Market Street
808 Fort Wayne Avenue
Special price on Donuts for parties
BEST PLACE FOR A QUICK LUNCH
— DAY OR NIGHT—
Indiana's Leading Sporting Goods Store
EM ROE
SPORTING GOODS CO.
LAUNDER MAGIC
Self-Serve Laundry
209-11 West Washington St.
INDIANAPOLIS, INDIANA
Your "Clean-Up" Spot
Fluff Dry Service
Lincoln 3446 Lincoln 3447
1220 N. Pennsylvania St. Riley 0631
Congratulations Graduates of 1950
Fine Instruments - - Expert Repair
FID'S FIDDLE SHOPPE
136 N. Delaware St. Indianapolis, Ind.
N. K. Poland, Manager
FRanklin 8490 - CHerry 3333
64
Where Musicians Meet
GLADYS ALWES
MUSIC SHOPPE
in
Wilking Music Company
Standard Sheet Music — Octavo Music
120 North Pennsylvania Street
Indianapolis 4, Indiana
FRanklin 9501
WE Are Glad As Always
to Please You
St. REGIS GRILLE
6. A.M. — 8 P.M.
"Everything we have is fresh
—except the help"
1402 N. PENNSYLVANIA ST.
65
CONTINENTALE FOOD SHOP
1210 North Pennsylvania Street
Remember! Cafeteria Service All Day
and
Choice of Cafeteria or Table Service
After 5 P. M. to Midnight
WE ARE OPEN FROM 7 A.M. TO 12 P.M.
CIRCLE ENGRAVING CO.
MArket 4334
151 East Maryland St.
Indianapolis, Indiana
Besf Wishes to the 1950 Graduates
67
Autographs
Autographs
Autographs
Autographs
Autographs




